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JEF ÁTURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Instructores, Se nombra Instructor de la Escuela
de Artillería instalada a bordo del crucero Canarias
al Teniente de Navío D. José María Zumaladtrregui
Calvo, a partir del 22 de septiembre ultimo y en re
levo del de igual empleo D. Jaime Vázquez Doce.
Madrid, 28 de octubre de 1948.
Excmos. Sres. ...
Sres....
REGALADO
Se nombra Instructor de la Escuela de Meá
nicos al Capitán de Máquinas (E. C.) don Jligri
Romero Beltrán, por existir vacante en la plantilla
de la citada Escuela, y a partir del día io de julir,
último, fecha desde la 'que viene desempeñando di
cho cometido.
Madrid, 28 de octubre de 1948.
REGALADO
EXCM03. Sres....
Sres....
Profesores.—Se nombra Profesor de la Escuela
de Mecánicos al Capitán de Máquinas D. Feliciano
Vila Otero, a partir de la fecha de su ascenso al
citado empleo.
Madrid, 28 de octubre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres....
Sres. ...
e
Especialistas. Como resultado de los ejercicios
previstos en el punto séptimo de la Orden Ministe
rial de 16 de diciembre de 1944 (D. O. núm. I
de 1945), se declara Especialistas en Tisiología
a
los Comandantes Médicos D. Eduardo Villanúa Ibá
ñez, D. José María Torner Marco y Capitán Mé
dico D. Juan Manuel Padilla Manzuco.
Madrid, 28 de octubre de 1948.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Oposiciones. Como resultado de la clasificación
de instancias presentadas para tomar parte en
oposiciones de ingreso en el Cuerpo de Sanidad
de
la Armada, convocadas por Orden Ministerial
de
15 de marzo de 194S 1(D. O. núm. 65), son admiti
dos a exariien los opositores que a continuación se
indican, con expresión del número que Tes ha co
rrespondido en el sorteo verificado, debiendo efec
tuar su presentación en este Ministerio a las diez
horas del día 3 de noviembre- del presente año.
1.—D. Luis Hueso y Chércoles. Documentación in
completa.
2. D. Enrique Calleja Alvarez. Documentación
incompleta.
3.—D. José Martínez de Aragón.
4.—D. Tomás Martínezi'de la •Cruz. Documenta
ción incompleta.
5.—D. Manuel Escorsa Aguirre.
6.—D. ,Daniel González López.
7.---D. José Luis Farifia, Ante.—Documentación in
completa.
8.—D. Emilio Tomé Díaz.
Los solicitantes que /figuran en la relación anterior
con documentación incompleta deberán remitir con
urgencia los documentos que faltan a la jefatura de
Instrucción, sin cuyo requisito no ;serán admitidos
a examen.
e
Los opositores que resulten reprobados, así como
;los no presentados, podrán solicitar la do'cumenta
Ción del Secretario del Tribuital durante el tiempo
que duren los exámenes, o ;de la jefatura-de Instruc
ción hasta un mes después de publicarse la presente
Orden Ministerial en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO IDE 'MARINA, entendiéndose que renuncian
a ella de no interesada en la forma indicada demro
de los plazos previstos.
Madrid, 28 de octubre de 1948.
txcmos. Sres....
Sres.
REGALADO
Bajas.—A petición propia, causa baja en el curso
que venía efectuándose en la Escuela de Armas Ña
vales el Teniente de Navío D. Rafael de Heras
Antón.
Madrid, 128 de octubre de 1948.
REGALADO
-Excmos. Sres....
Sres. ...
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 165
del vigente Reglamento de la Escuela Naval Mili
tar, se dispone cause baja len la misma, quedando en
la situación militar que por su edad le corresponda,
el Guardiamarina D. Pedro Castifieiras Muñoz.
Madrid, 28 ,de octubre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres...,
Sres. ...
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Escalas de Complemento.
Prócticas.—Se dispone que el Teniente provisio
nal de la Escala de Complemento del Cuerpo de In
tendencia de la Armada D. Indalecio Hidalgo Na
arro efectúe en el Departamento Marítimo de Cádiz
las prácticas establecidas en e artículo 31 del Re
glamento para la formación de las Escalas de Com
plernento de la Armada, rectificado por Orden Mi
nisterial de 30 de noviembre de 194.6 (D. O. núme
ro 267).
Madrid, 28 de octubre de 1948.
REGALADO
F..xcmos. Sres. •Capitán 'General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirantes jefeg del Es
tado Mayor de la Armada, del Servicio de Per'-
sonal -y de Instrucción.
Sres....
nl
LJ
Cuerpo de Suboficialep y asimilados&
Ayfidantes iinstrudorcs. — nombra Ayudante
Instructor para el curso de Apuntadores que se efec
túa a bordo del destructor José Luis Díez 'al Condes
table segundo D. José F. Vilar López.
Madrid, 28 de octubre de 1948.
Excmos. Sres....
Sres....
REGALADO
Se nombra Ayudante Instructor de la Escuela
de Mecánicos al Mecánico Mayor D. Jesús lIbáñez
García, a partir del II de septiembre último y en re
levo del de su )igual empleo D José Marqués Gu
tiérrez.
Madrid, 28 de octubre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres....
Sres....
Marinería y Tropa.
Ascensos.—De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 20 del vigente Reglamento de la Escuela
de Buzos, se nombra Buzos Ayudantes (Cabos se
gundos) a los Buzos Ayudantes (Marineros Especia
listas), y Icon antigüedad de de octubre actual,
que se reseñan a continuación:
•
Antonio Barba Alba.
Miguel Martínez Pujol.
Vicente Llor Hernández.
José Martínez Corripio.
Madrid, 28 de octubre de 1948.
Excrnos. Sres....
Sres....
REGALADO
Milicia Naval Universitaria.
Nombramientos —Por reunir las condiciones es-.
tablecidas en el artículo 13 del Reglamento para la
formación de las Escalas de Complemento de la Ar
mada —rectificado por Orden Ministerial de 30 de
noviembre de 1946 (D. O. núm. 267---, y a pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, se nombra .Es
cribiente segundo provisional de la Escala de Com
plemento al, Alumno de la Sección Naval de la Mi
licia ,Naval Universitaria D. Julio Aguado Yállez.
Madrid, 28 de octubre de 1948.
REGALADO
IN:cmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo 'de Cádiz v Almirantes jefes del Estado
Mayor de la Armada, del S.11-vicio de Personal y
/de Instrucción.
Sres. ...
Bajas.—A petición del interesado, causa baja en la
Milicia Naval Universitaria el Cabo prifnero de di
cha !Organización D. Ramón Pérez Suárez, que ser
virá. con dicho empleo 'el tiempo que le falta para
completar doce meses de servicio, por aplicación de
lo dispuesto en la- Tabla II anexa al Reglamento
para la formación de las Escalas de 'Complemento
de la Armada.
Madrid, 28 de octubre de 1948.
REGALALO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado .Mayor
de la Armada y del Servicio de Personal, Coman
dante General de la Base ¡Naval de Canarias y Al
mirante jefe de Instrucción.
Sres. ...
SERVICIO DE SANIDAD
Fundación "Félix de Echauz".—Por haber pasado
a la situación de "reserva" el Coronel Farmacéutico
D. Leopoldo López Pérez cesa como Vocal Secre
tario deja Fundación "Félix de Echauz", releván
dole, cumplimentando lo dispuesto en la base sépti
ma de los Estatutcls de dicha Fundación, el Coronel
Farmacéutico D. Enrique Alarcón Puertas.
Madrid, 30 de octubre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Inspector General de Sanidad de la
Armada, Presidente del Patronato de la Funda
ción "Félix de Echauz" V General jefe del Servi
cio de Sanidad.
Excmos. Sres....
—
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EDICTOS
'Santiago Bolíbar Sequeiros, Capitán de Infan
de Marina, Juez instructor del expediente
ernativo núm. 3.7,17 de 1947, iniciado por pér
I de los Nombramientos de Segundo Maqui
a Naval núm. 550 y de Mecánico segundo de
krmada, del Cuerpo de Suboficiales, expedido
Madrid a 20 de febrero de 1942 (D. O. nú
•0 430) y Orden Ministerial de 14 de diciembre
11942 (D. O. núm. 277), correspondientes al
lanero Alumno de Máquinas D. José Jaime
.ada Pérez,
Hago saber : Que declaro nulos 'y sin valor algu
no dichos Nombramientos, publicados durante quin
ce días consecutivos, a 'partir de la fecha de publi.
cación, en los Boletines Oficiales del Estado y de la
provincia de Poñtevedra, DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE 'MARINA y Comandancia Militar de Ma
rina le Villagarcía de Arosa.
, Marín, 9 de octubre de i8.—E1 Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor, Santiago Bo
libar Sequeiros,
•
REQUISITORIAS
Número 251.
Gerardo Vich Aragonés, de treinta arios de edad,
natural de El Ferro' del Caudillo, hijo de Juan y
de Angela, Delineante, soltero, que estuvo empleado
en el L. T. I. E. M. A., y domiciliado últimamente
en Madrid, calle de San Ildefonso, núm. 12, hoy
en ignorado paradero ; comparecerá, dentro del tér
mino improrrogable de diez días, ante el Juez ins
tructor de la causa número 7 de 1948, por fraude,
D. Diego Sánchez de • la Rosa y. Olivera, Capitán
de Infantería de Marina, para notificársele el auto
de procesamiento y de prisión contra él dictado en
expresada caus.a y recibirle declaración indagatoria ;
bajo apercibimiento de que si no comparece será de
clarado rebelde, y en oaso de que sea, habido será
puesto, en concepto de preso, en la Prisión Provin
cial de Madrid, a disposición de dicho juzgado ins
tructor de la Jurisdicción Central de Marina.
Madrid, a 25 de octubre de 1948.—El Capitán,
Juez instructor, Diego Sánchez de ki Rosa y Olivera.
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